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Basında Enerji Haberleri (04 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
03.09.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
DOĞALGAZDA UCUZLUK HAYAL
5
 Kupürler
2
04.09.2007
Yeni _afak
İstanbul
121.085
OPEC PETROL SEPETİ 1,40 DOLAR ARTTI
7
 Kupürler
3
04.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
YATAĞAN'DA ÜRETİM DÜŞÜRÜLDÜ
4
 Kupürler
4
04.09.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
ELEKTRİK KESİNTİLERİ SANAYİCİYİ BUNALTTI
9
 Kupürler
5
04.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
EGO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ İLK ADIM ATILDI
12
 Kupürler
6
04.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
ELEKTRİĞE ZAM YAPILMAMASI BOTAŞ'I VERGİ YÜZSÜZÜ YAPTI
12
 Kupürler
7
04.09.2007
Turkish Daily News
İstanbul
2.477
OPEC KEEPS THE LİD ON OİL OUTPUT
11
 Kupürler
8
04.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
EGO TARİHE KARIŞIYOR ARTIK ANKARA'DA GAZI BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITACAK
18
Kupürler
9
04.09.2007
Posta
İstanbul
655.190
EGO DEVREDİLDİ HALK İNDİRİM BEKLERKEN ZAM GELDİ
9
 Kupürler
10
04.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
ELEKTRİKLER KESİLİNCE
3
 Kupürler
11
04.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
EGO ÖZELLEŞİRMESİ ZAMLA GELDİ
8
 Kupürler
12
04.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
DOĞALGAZ
22
 Kupürler
13
04.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ
22
 Kupürler
14
04.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
MAKALE
18
 Kupürler
15
04.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
KAZAKLAR PETROL ZARARLARININ GERİ ÖDENMESİNİ BEKLİYOR
9
 Kupürler
16
04.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
VERGİ YÜZSÜZLERİ ARASINDA UZANLAR BİRİNCİ SIRADA YER ALDI
7
 Kupürler
17
04.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
EGO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE İLK ADIM
4
 Kupürler
18
04.09.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
ENERJİDE 112 MİLYAR DOLARLIK EVLİLİK
11
 Kupürler
19
04.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ENFLASYON SONBAHARDA YÜKSELME EĞİLİMİNDE
5
 Kupürler
20
04.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
POAŞ VERGİ YÜZSÜZLÜĞÜNDE BİR NUMARA
1
 Kupürler
21
04.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
MADEN İHRACATI YÜZDE 30 ARTTI
10
 Kupürler
22
04.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
HAZİNE; HATALI ÖZELLEŞTİRME TETAŞ'I ZARARA UĞRATTI
1
 Kupürler
23
04.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
EGO DEVREDİLDİ, ANKARALI DOĞALGAZI PAHALI KULLANACAK
1
 Kupürler
24
04.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
EGO'NUN YETKİLERİ DEVREDİLDİ
13
 Kupürler
25
04.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ENERJİDE 4. BÜYÜK DOĞDU
12
 Kupürler
26
04.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
EGO ÖZELLEŞTİRMESİNDE İLK ADIM
7
 Kupürler
27
04.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ENERJİDE HEDEF NÜKLEER SANTRAL
1
 Kupürler
28
04.09.2007
Auto Show
İstanbul
8.601
BU TİMSAH HİDROJENLE BESLENİYOR
48
 Kupürler
29
04.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİNDE UZAN DAMGASI
5
 Kupürler
30
04.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
FRANSA'DA DEV ENERJİ ORTAKLIĞI
9
 Kupürler
31
04.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
SÜS HAVUZUNA GİREN ÇOCUĞU ELEKTİRİK ÇARPTI
6
 Kupürler
